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1920年代のフランス共産党の出版活動
一一-1921-1930-(1)目録(1)
相良匡俊
はじめに
ｉ）作業の目標
政治的な働き掛けにおける活字と書籍の利用の歴史は，おそらく活字
や書籍そのものの歴史と同じ長さをもっているが，社会主義政党による
活字の歴史はさほどの長さをもつものではない。フランスについてみれ
ば，それはようやく一ｌＵ:紀を超える程度である。将通選挙Ilillの確立によ
る万民の政沿的当理'1者能力の独得，普遍的な教育↑|I度の成立による読み
書き能力の１Ｍ<}，言論統(lillの廃止による出版・頒ｲｌｉのlL1lllのＩＭｉ立など，
活字を利川する政治的活11ﾘﾉの社会的条件が耀備されたのは１８８０年代の
ことであった。
労働者を主要な顧客屑とする社会主義系政治運動においては，まず新
聞刊行ブームが到来する。多くが泡沫と形容するにふさわしい，社会主
義系新聞は第三共和制前期の「新聞の黄金時代」を支えた要素のひとつ
であった(2)。大小の記事のオムニバスという形式をとる編集の特徴と，
折り.綴じを必要としない製作の簡便さをもつ新ｌｌＩ１は，多くの労働者に
執筆の機会を与え，そこから生じる親近感と価格の低廉により，気楽に
出すことができ，気楽に買える庶民のメディアでありえた。
’11}子形式の１１|版物は製作の工程が複雑なため相対的に剛11iであり，長
大な記事を必要としたので，誰でも購入しるものではなく，また誰でも
筆をとることのできるものでもなかった。フランス共廠党の先祖にあた
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る，フランス労働党は1880年代から２０年にわたる存続)V11illを通じて
70点余りを刊行したにすぎない(3)。とはいえこの党はもっとも多くの
パンフレットを発行した政党であった。共産党の母体となった1905年
(１１立のフランス社会党においては，党直営のＩｌＩｌ仮機関が刊行した文献は
1910年代に至ってなお年間３．４点であった(ｲ)。そして共産党成立の前
夜，１９１８年から１９２０年までの３年間ですらその数は総計30点余りで
あった(5)。しかるにフランス共産党成立の翌年，1921年にこの党の直
営の書店が出版したパンフレットは２０点を超えており，しかもこの党
の同調者が迦営していた各種の出版機関はこの他に８０点近い}１１版物を
刊行していた。そして，この政党とその関係者はこれ以後１０年Ｉ１Ｉｌを通
じて大は４０フランの大部のものから，小は０．５０フランのものに至るま
で，少なくとも750点の出版物を刊行した(6)。
これはおそらく新しい文化状況と呼びうるものであった。この状況は
まず刷り立期の共産党にとって適合的なものであったのであろう。だが一
力，出生からしてこの政党の兄弟であり，しかも最大のライヴァルであ
ったフランス社会党も，１９２０年代末以降パンフレットによる宣伝の手
法を獲得する(7)。その点からすればこの状況は一共産党の特質を超えて
フランス社会の何らかの変質に対応するものであったに違いない(8)。１９
世紀後半以降の，社会主義運動・労働運動の展肝1される空ｌｌｌ１に関心を持
つ者にとって，メディアの変遷は重要な手掛かりを提供しうるであろう。
身内の世界を超えて，外部にメッセージが送られる時，メッセージの内
容，そしてその授受のありようをみることで，内外の'111題関心の異|可が
判1Ｗするのみならず，メッセージの伝達のしくみを通じて同時代の社会
空間の特質が浮かび上がり，また同時にメッセージの送り手内部のヒエ
ラルヒーと役割分担がIﾘ]らかになるだろう。
とはいえ，当inill11題となるフランス共産党については，｜}|版活動の担
い手のllllの記録は，例外的なものを除いて，今日ではほとんど失われて
おり，その成果たるlII版物それ自体もすべてを見ることができるわけで
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はない。一方，残存する記録を手掛かりとして，共産党の出版政策の変
遷，およびそれにともなう出版活動の変化のプロセスについては，すで
にその大筋を明らかにしている(，)。そこで以下においては，出版活動の
数量的な規模と内容の把握を容易にするために，目録の体裁のもとに，
当該の時期に出版された出版物に関するデータを提示する。具体的には，
本稿は如何なるテーマの'1}版物が，如何なる機関から，いつ出版された
かのみを問題とする。ここではさしあたり個々の出版物の内容を点検す
ることは予定していないのであり，あくまでも，活動の全体像の復元を
目標として，活動の痕跡としての諸データを集めるものとする。なお，
データ収集の対象となる時ilI1的な幅は共産党成立直後の1921年１月か
ら1930年１２月までとする。これは物理的な制約による便宜的なもので
あるが，出版政策のスタイルがほぼこの時期には確立されたと想定され
るからでもある。
本稿は，フランス共産党の歴史に関心をもつ研究者には資料目録とし
ての意義をもつものである。だが同時に，(1)版活動の痕跡のコルプスは
それ自体が考察の素材となりうる。次稿においては，タイトル，執筆者
名，出版機関名などから，出版物のテーマ，ジャンル，執筆者屑の変遷
の統計的分析が行われる予定である。これらの作業から，1920年代の
共産党における知的関心の対象圏の変化，話法の変化，さらにはこの時
期の共産党内の人的榊造の変化を伺うことが可能になるはずである。い
うまでもなく，この極の目録の作成とその分析が同時期の他の国につい
て行われるならば，各国における共産主義迦動の関心の対象圏の異同，
その体質の異同がより具体的なデータによって明らかになるであろう。
》王
(1)１９７０年代末に(側人的に開始されたこの作業は，北海道大学経済学
部佐藤茂行教授を代表者とする，昭和55-57年度文部省科学研究費
補助金総合研究(Ａ)課題番号00539001のうちに組み込まれ，財政的
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援助を受けるとともに，未完成の段階にありながら公表の機会を与え
られた。Ｈ１良匡俊「フランス共産党の出版活動（'921-1930-政党
’１１版物の数ﾉﾊ的分析のためのIl1lM1報告｣，佐藤茂行編「ヨーロッパ社
会迦動史全体像把握のための書誌情報の計！,t化｣，1983,85-94頁。
物的な支援と知的な刺激について，チームの諸氏，なかんずくチーム
への参ﾉﾉⅡの機会を提供された広田明教授に，遅ればせながら，謝意を
表するものである。
（２）ＷＩＬＬＡＩ（１）,Claude，Ｌｃ〃lol(('e"ＩＣ"ｌｓｏＣＭｉｓｌｃｅ〃Ｆ、"cｃ（１８”－
，，５),Paris,EditionsSociales,1965,1).139-1`１８および巻末に付され
た当該IMF期の社会主義系逐次刊行物一覧を参ＩＩＭｏＩ１)i(1,1).685-699.
（３）ＺＥＶAES,AlexaI1d1℃,ノ)ｲﾉＣＳＧ"Cs(ｊｅノ8ｲ5-,22,1,aTis,Lil)rairie
MarcelRivibre，1929,1)．195-205,“BiblioIgraI)11ic''．
（４）フランス社会党年次全国大会議事録中の出版活動に関する報告を参
照。
（５）後に述べるタルタコヴスキの論文，434頁参照。
（６）１９世紀末から1930年にまでおよぶ時期の社会主義迦動・労働組合
運動関係の出版活動の概略について，さしあたり，イ１１良匡俊「フラン
ス左翼ｌｌＩｌ仮物の系譜1880-1930年｣，「月刊エディター・本と批評｣，
日本エディター・スクール出版部，1982年１月，71-81頁。
（７）1920年代の社会党のlIl版物総数は，入手しうるものの表紙に掲蛾
された広ｆＩｉからみておそらく５０点前後であると推定される。１９２８年
の立法議会選挙が新しい手法の確立の契機をなすと思われる。
（８）これに関する若干の仮説は，相良，上掲の【|]'''１報告，８６頁。
（９）相良匡俊「フランス共産党の出版活動の成立｣，立正大学文学部西
洋史研究室「村瀬輿雄先生古稀記念西洋史学研究論溌・政治と思想｣，
1983年，289-311頁。
、）既存の諸成果
フランス共産党に関する歴史学的研究が活発になったのは1960年前
後からのことであり，この時初めて充実した内容をもつ文献目録が生み
出された。こうしたピプリオグラフィーを含むものとして，今では古典
となっているアニー・クリーゲルの共産党の起源に関わる研究，モーリ
ス・ラビの労(IMI総同盟の分裂に関する研究，文学に関する共産党の態度
３１
を扱ったベルナールの作品，ニコル・ラシーヌの共産党系の作家にi共｜す
るものなどがあるが(')，ここでは直接これらに触れることはしない。こ
れらは研究のテーマに応じて，文献調査の幅が限定されており，本目録
の作成の作業にとっては部分的な情報を提供するものでしかない。
だが，これらの研究に平行して文献の調査自体を目的とした作業が進
められた。一方においては，1950年代末以降，冷戦の時代とは異なる
雰囲気のなかで，より精繊なスタイルと技術をもって社会主義運動史．
労働組合運動史研究が盛んになり(2)，資料の存在状況に関する情報を求
める声が高まったのであったが，同時に，経済的な繁栄を受けて，資料
の収集，整備が進んだのであった。フランスについていえば，これはフ
ランス社会史研究所とパリ大学労働組合史研究所の活動によって体現さ
れた．そして，丹念な資料の探索と紹介の作業は本作業に部分的に関連
するプレシの労働組合運動史に関する文献解題のごとき成果を生んだの
であった(3)。ついでながら，このような動きは必ずしもフランスにおい
てのみ見られた現象ではなかった。
フランス共産党それ自体を対象として作成された最初のものはイタリ
ア人ジョルジョ．ロヴイダの手になるものであった(4)。1967年にジャ
ンジャコモ・フェルトリネルリ研究所の年報に掲載されたこの文献目録
は1921年から1939年まで対象として150ページを超える大部のもので
あり，以後，この範囲を研究対象とする者にとって不可欠の文献となる。
これは本作業においても乗り越えるべき対象であると同時に，掲載され
ているデータの性格から，最も貴重な典拠をなしている．すなわち，ロ
ヴィダの文献目録は，おそらく１９６０年代前半に上記の研究所が所蔵し
ていた文献類の直接の確認によって作成されたものと考えられ，圧倒的
な数量もさることながら，データの正確さにおいて比類がないのである。
ロヴィダの目録の特徴の他のひとつは，党の路線の歴史の追求を軸と
しているところにある。フランス共産党全国大会，および第三インター
ナショナル世界大会を節目として時代区分を施し，各々の時期の主要な
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党内論争，主要なキャンペーンについて各種の出版物，すなわち規模の
大小を問わず，単発の出版物，雑誌，新Ｉ１ｉｌの記事を列挙している。
だが，このような目録作成の特徴は[1録に収録される文献の柧類を限
定するものである。この文献目録の圧倒的な部分は各柧逐次刊行物の記
馴こよってWUi成されており，古典的なｌｌｌ１諭書，文芸作品，歴史書など，
il1I[接に党の理論的形成に関与しなかった文献類は付録として添付されて
いるものの，必ずしも多くはない。また収蔵書から編纂された[1録とい
う性格のゆえに，上記の研究所に欠けていたものが含まれていない，と
いう事態は十分に考えられる。もとより，取捨選択に際しての砿要性の
判断はあくまでも個人的な性格をもつであろう。本作業の対象とする
1920年代について，またここで収録の対象としている単発の文献類に
かぎってみれば，収録の点数は時事的な６の162点，理論的なもの３８
点の計200点である。
より網羅的な性格をもつ文献目録はタルタコヴスキが1977年にパリ
第八大学に提(1)した第三課樫論文に付したものである(`)。タルタコヴス
キのテーマは初lU1フランス共産党における幹部活動家の養成を探ると同
時に当時のこの党の活動家たちの知的関心事を探ろうとするものであり，
二つの異なる次元に属する('1'Ｍｉを同時に捉えようとする意欲的なもので
あった。しかもこの論文の後者のテーマと関心の所在は本作業のそれと
皿なるものであり，付されている目録のみならず，フランス共産党直轄
の研究所であるモリス・トレーズ研究所（現在のマルクス主義研究所）
所蔵資料を駆使した，この論文の提供する情報は本作業にとって欠くべ
からざるものである。
タルタコヴスキの目録は，元来アンドレー・モワーヌによって作成さ
れたものを基礎としており，その作成の力法は次の通りとされている(6)。
すなわち，対象は1935年代までの共産党直営の諸ｌｌｌ版機関に関する資
料，ならびに同1U｢究所所蔵文献を利用して著者名の一覧を作成し，これ
らの執筆者名を手掛かりとして国立図瞥餓著者名カードを検索したので
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ある。したがって，モワーヌのカタログはモリス・トレーズ研究所所蔵
のもの，各種資料から1M1認される執筆者名のもとに所在の確認された国
立図書館収蔵のもの，さらに'11版機関関係資料から得られた文献データ
の総合である。他にこれとは別個にモワーヌの手によって作成されたマ
ルクス，エンゲルス，レーニン，スターリンの仏語版についてのリスト
があり，その総数は合計496点，前者が396点，後者が103点とされて
いる。
タルタコヴスキ自身はさらにこれに手を加えている。この際，彼女は
上掲のクリーゲル論文，シャルル・グラ論文(7)を参照したうえで若干の
トロツキーの作fW1を加え，ロヴィダの目録によって不足を補う。タルタ
コヴスキの収集したデータは1933年までを対象として520点にのぼる
が，このうち本稿の扱う1930年までのものは396点である。彼女はこ
れとは別に，マルクス，エンゲルス，レーニンの著作一覧を付している
が，ここに収録されているものは1930年までに(11版されたものに限れ
ば103点である。したがってタルタコヴスキ'二l録に記戦されている出版
物の総点数は４９９である。
なお言及すべき目録として，1965年に刊行されたスヴォラコヴスキ
の目録(8)，「労働書店」に関するパルドウイエ論文(,)に付されたこの書
111iの出版目録，および'980年前後に作成されたパネの目録がある《'0)。
スヴォラコヴスキ目録は「共産主義インターナショナルとそのフロント
組織」と題されたフーヴァー研究所の出版物であり，欧米の代表的図譜
館，研究所所蔵文献のチェック・リストである。当該の対象について各
国語の文献を網羅したこのリストは，すこぶる有能なものであるが，本
作業の対象と重なる範'１１１は必ずしも大きくはない。とはいえ，この一覧
のうちには本目録に収録すべきものが１０４点含まれており，他の目録IlI
に見出すことのできなかったものも一・二にはとどまらない。
バルドゥイエの論文は，第一次世界大戦['１，反l1Uiの立場に立った後，
ロシア革命に共鳴して，いわゆる第三インターナショナル加盟派の拠点
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のひとつとなった「労働書店」の活動を扱ったものである。この出版社
は後にトロツキストの牙城となり，共産党から離れたためにながらく無
視されていたものであるが，パルドゥイエはパリ第一大学労働組合史研
究所に寄胸された関係資料を利用して，その活動の復元を試みたのであ
った。この出版社は共産党の創立の時代にあっては，ことに労働組合迦
動の領域において，この党のもっとも有効な宣伝機関としての機能を果
たしたのであって，その出版活動の全貌を知ることは本作業にとり，不
可欠の課題である。この論文に付された目録には，この機関が出版活動
を停｣こした１９３７年までの出版物のほぼ全体が褐jIlliされているが，本作
業との関わりからすれば1921年から共産党と絶縁する1925年までのも
のが対象となる。その数は５０点である。
パリに置かれている社会史研究所の司書ジャン・ルイ・パネによって
作成された目録は何よりもこの研究所の所蔵する共産党出版物の目録で
ある。この研究所は第二次世界大戦前，アムステルダムの国際社会史研
究所の分館としてill設されたものであるが，大戦後，共産党のｶﾞﾘ立者の
一人であり，のちにトロツキー支持派として除名されたポリス・スーヴ
ァヌの協力を得て，反共の立場に立つ独立の研究所となっており，スー
ヴァリヌの旧蔵瞥などを受けて，相当に豊かな資料を有している。当ilii
関係する文献類についてみれば，貴重なものをもつ反iii，その数は多く
はない。これはスーヴァリヌが1924年に除名されたことに関係してい
よう。本目録の対象とすべきものとしては1917年から1939年までに及
ぶ総点数474点のうち１２５点である。なお，当該の文献をもっとも農?;『
に所蔵すると推測されるフランス社会史研究所の共産主義文献について，
今年春，文献１１録が刊行される旨予告されたが，現在に至るまで入手す
るに至っていない(１１)。
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（１）KRIIiGEL,Annic,ノMwllig/"Ｃｓ(ﾉﾉｨｃ(〕)"）"l（"j､"ＩＣ力泌"“ホノ,ﾉｲｰ
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、2(），Pilris／Lallaye，MoutolD＆ＣＯ.，１９６４，２ｔｏmes；ＬＡＢI，
Maurice処"g)打"ｍｅｲﾉﾉ"ｉｓ/0"dbs/、！）αﾉﾉﾙ"だ.ﾉ)'ｗ"油TscjSsm"(/､ﾉIJ
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iii）データの収災
〔対象の限定〕上述のごとく，目録によって，掲戦点数に大幅な相
違が見られるのは，対象とする出版物の範lulの設定に大きな差異がある
からである。出版活動の担い手の広がりに注意を払う本稿では，これに
ついてタルタコヴスキと同様，最大限に大きく幅をとることとする。す
なわち，出版機関についてみれば，ａ）当該)011111において，フランス共
産党が直接に経営に関与した出版機関，ｂ)党自体，もしくは党!'】央の
何らかの部局，ｃ）この党と密接な関係にあった諸組織，（１）さらに共産
党に先立って存在し，この党の創立に際して関与するとともに，その後
もこの党の枠内にあって活動を継続した機関，ｅ）フランスにおいて}１，
版活動を行った第三インターナショナルのフロント組織を含むものとす
る(1)。上記の'１１版機Ullのうち，一定の時期に共産党と絶縁したものにつ
いてはその時点をもって対象から外すこととする。またペトログラード
の第三インターナショナル外国語出版部の刊行になるフランス語出版物，
ベルリンなどで刊行された共産主義青年インターナショナルの仏語パン
フレットはここには含まれない。さらに，フランス共産党直営の;!}店か
ら1920年代末に発行されたイタリア語文献などもここでは対象として
いない。
著者についてみれば，この党に所属した者および第三インターナショ
ナルの関係者はもとより，生存者．物故者，フランス人．外国人をｌｌｌ１わ
ず，上記の諸機関から刊行された出版物に筆者として名の挙げられたす
べての人物を，何らの制限なしに含むものとする。なお，党員のうち，
￣定の時点に除名などにより離党した者については，その時点をもって
対象から外した。ただし，その後においても上記の諸機関から著作が刊
3７
行されている場合は別である。さらに党の外部にあって著名であった若
干の党員（パルビュス，ヴァイヤン・クチュリエ，ポール・ルイ，ラポ
ポール，ドリオなど）が党外の営利出版機関から刊行したものについて
はここでは収録の対象としていない。
出版物のジャンルについても，本稿においては何らの制限を加えない。
ここでは，出版活動の担い手の知的関心の範ＤＩＩと，その変遷に関心を有
するからである。さらに，’'１版物の形態についても，数頁のパンフレッ
トから，数百頁の大部のものに至るまで，ここでは区別無く扱っている。
なお逐次的に刊行される単行本という形式のものもここでは最大限含め
ることにした。
〔作業の手1頂〕上記の文献目録の利用の他，本稿のｌｌｉ題とする出版
物のデータを確認するうえで；利用しえた手段は以下の通りである。
ｌ）出版物自体の観察。対象となる出版物を直接に手にとって観察し，
必要とされるデータを採取することがもっとも望ましいが，これについ
ては二つの困難が存する。第一に，今日ではｌＩｌｌ仮されたすべてが閲読可
能な状態にあるわけではない。欧米の主要収蔵機関においてもすべてを
みることができるわけではない。日本においては，調査した範囲では，
予想以上に収蔵点数は多く，大学などの公的図書館，個人所蔵のものを
含めて，その総数は二百点前後にのぼると思われる。とはいえこれは全
体を網羅するには秘遠いものである。一方，これらの(1)版物の多くは時
事的な性格のものであったため，書籍に通常記録されるデータ，すなわ
ち出版年，さらに'１１版機関の名称の記載すら欠いていることがあり，個
別の出版物の現認は1111論的には不可欠であるとはいえ，目録の作成に十
分であるとは言いがたい。なお，第三インターナショナルの歴史におい
て重要な意義をもったと考えられるものについて，上記フェルトリネル
リ研究所が復刻版を刊行したが，その点数はきわめて少数である。
２）出版機関による刊行目録の利用。タルタコヴスキ論文によれば，
３８
共産党系{{}版機|塊1のうち，ユマニテ書店が1922年に，共産党出版局が
1928年に，自社刊行物の目録を刊行している。とはいえ，後者の現物
は発見されるに至っておらず，前者は日本においては見ることができな
い(2)。同論文には1930年に作成された「マルクス主義の学習のために」
と題する目録が付されているが，これに掲赦されている９７点のうち，
共産党系出版機関が２０年代に刊行したものは３９点を数えるにすぎない。
１９世紀末以来，社会主義系の出版機関の多くはlril時に販売の機関でも
あったために，刊行目録はしばしば販売目録を兼ねており，しかも，社
会主義系の出版機関の多くは他派の，ないし他の営利Ｈ１版機関に対して
不思議に寛容であった。上掲のリストはこのような古い習慣を踏襲して
いるのであるが，他方背景には，共産党系の出版機関が平易な理論的解
説書を十分に提供していなかった，という事Wiもあった(3)。日本におい
て現認しうる文献解題，1936年版「マルクス主義の学習のために」を
見るところでは，この状態は大幅に改善されている。だがこの解説付き
の(=1録は時事的な性格をもつ過去の出版物は禍jliliしていない(4)。
３）出版物に禍ilijiされた目録の利用。書籍の裏表紙に最新の刊行物の
一覧を掲載する習ＩＩ０ｌはフランスの出版界において今|]に続くものであり，
なかんずく２０世紀初頭までは，表裏の表紙の余白全体を利/｢)するのみ
ならず，場合によっては別刷の目録を巻末に添付しさえした。当illilll1趣
となる若干の出版機関はこの古典的方式を忠実に維持しており，「クラ
ルテ」出版社，労働瞥店の如きはほぼこれを体系的に追うだけで完成度
の高い出版目録を作成しうるほどである。しかしながら日本において現
認しうる出版物の点数は少なく，これによるデータの収集は網羅的なも
のとはなりえない。
４）逐次刊行物に掲救された広告の利用。この１１柳}の共産党関係諸機
関の刊行した逐次刊行物の多くが，みずからに関係する出版物の近刊予
告，もしくは新刊掛鰯の広告を掲載しており，これを逐次的に閲読する
ことにより，イ１１当｣itのデータの収集が可能である。日本国内の諸機関は
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この種の逐次刊行物を豊富に!Ⅸ蔵しており，１９２０年代の基本的なもの
については，ほぼ全面的な検討を行うことができた(5)。これらのうち，
かつてのフランス社会党機関紙であり，1920年１２月のこの党の分裂の
のち，フランス共産党の手に帰してその機関紙となっていた日刊紙「ユ
マニテ」は，もっとも頻繁にこの種の広告を掲載して豊かな情報を提供
している。これについて法政大学大原社会問題研究所は当該の時期をほ
ぼ完壁にカヴァーするコレクションを所蔵しており，本作業においては
これを利用した。「ユマニテｊはほぼ定期的に共産党系出版機関の刊行
物に関する広告を掲載しており，相当に正確な刊行時期についてのデー
タとともに，この系統の出版物についての情報をもっとも網羅的にカヴ
ァーしていると考えられる。本目録が他の各種文献目録以上に網羅的で
あり，また刊行時期の推定において正確であるのは，この作業を経てい
るからに他ならず，これこそが本目録に独自性を与えるのである。
作業の手順は以下の通りである。すなわち，「ユマニテ」紙を全期間
について逐一点検し，掲載されている広告から出版物のデータを収集し，
直接に閲読しえた約'50点についてデータの確認を行ったうえ，上掲の
各種目録に照合し，さらに著者名，もしくは書名を手掛かりとしてフラ
ンス国立図書館収蔵書目録(6)，アメリカ合衆国ユニオン・カタログ(7)，
およびアムステルダム国際社会史研究所収蔵目録(8)と照合し，営利出版
社刊行のものなど，対象外の出版物を除外し，さらに同一の著者の手に
なる未収録のものがある場合にはこれを記録して，総点数751の目録を
作成した。
〔収集したデータ〕各出版物について収集したデータは，著者名，
出版機関名，場合により叢書名，出版年である。各出版物のページ数，
なかんずく価格は頒布のルート，および賊入者の社会的性格を推定する
うえできわめて重要であり，また判形は''１版物の同定のために必要であ
るが，全体についてこれらのデータを収集することは不可能であり，断
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念せざるをえなかった。
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）王
（１）ここで収録の対象としている'1|版機|川は以下のj、りである。なお刊
行点数の著しく少ないものは省略した。
ａ）Lil)rairie(ｌｅｌ･IIuIl〕aIlit6（略号Ｌ、Ｈ､)；Bureaud0Editiol1s,ｄｅ
ｌ)iffllsionet(ｌｅｌ〕ublicit6（Ｂ,Ｅ､Ｄ,Ｐ.)；BureaudQEditiol】ｓ（Ｂ､Ｅ､)；
Editiol)sSocialeslnterllatioI】ales（Ｅ、Ｓ、Ｉ.)；Publications
R6volutiollnaires．
ｂ）ｌ〕ilrticol11Illuniste(rilIl“iｓ（P.Ｃ,Ｆ､);Con1it6celltral（C､Ｃ､)：
SectiollAg池ProI).；
ｃ）ＣＯ､(6d6rationG6ll6rale〔IuTravailUI1itaire（Ｃ､Ｇ､Ｔ､Ｕ);Ｌａ
Ｖｏｉｘｌ，aysallnc1LeCol1seilPaysnl】；F6d61･ationdesJeul】csses
Communistes;；
。）Editions(1ｅｌａ“VieOuvriere'';Lil)rairieduTravail（Ｌ､Ｔ､)；
ＢｉI)IiotllbqueColIlmunistc；Ｅ(1iIions“Clart6，,；Associatiol】R6pub・
IicainedcsAl1ciensConl1)attaIlts；Ｂｉl)liothequeduTravail；Revue
Commul】iste．
ｅ）II1tematioIMlleSyll(1icaleRouRc（１．ｓ．Ｒ､)；InterI】ationale
Commullistes(1csJeunes（LCJ.);Secoul･sRougelnterlIatil)llaI（S，
Ｒ・Ｉ.)；Secours()uWierlIlterlMltil)aｌ（S､０．１.)．
（２）ＴＡＲＴＡＫＯＷＳＫＹ，７７ｌｄｉＣｃﾉﾉ”,ハ３”．
（３）相良，上掲「成立｣，301頁。
（４）ノ〕b/〃／Ｗｌ(`ｃ（ノノィィ1ｍ':】(ｉｓ)"αｇﾉｨﾉ“（ﾉｃ化cﾉﾉｨﾉｾﾞ，Bureaud0Edtions、
1936,1281)．
これに'８賊されているのは合計205点。うち他社の刊行物が54点，
準備中のものが１１点。残りＭ0点のうち１１４点は１９３１年以降に刊行
されている。３０年代に入って以降の出版活動の活発さが何を示すも
のであったか，興味をそそられるところである。
（５）参照したものは以下の通り。〃ﾉｨﾙ"〃Ｃｂ)"'"'ｨ"is/ｅ（復刻版)，α・
ノ'ん芯ｲﾉｉｌＢＤﾉＣＭ）ｉｓ"ＩＣ(復刻版)，ＣﾉｾＷｄＨﾉｨﾉ"α"/ｌｄｈｌ/e'7Ｍ/ｍ"ﾛﾉｅ
Ｃｂ)"""（)ljs/ｃ(復刻版)，ルィeｸﾞﾉM（わ"α/Ｃｓ)wdjtv7ルルノ(gc，ＬⅣ"ｅ（1ル
ＣﾉＩ?sscsb尺c(ﾉ【（CCC"'"ﾉﾉｨ)lisle・ユマニテおよび復刻版の各誌を除いて欠
号が多く，十分に役立つものではなかった。
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（６）０７ｍ/Dg"ｃｇのl“ノ（ﾉｔｌｓＬｉｗ湾／"ﾉﾉＷ"l侭咋ＡＪＢｉ６/ね/ﾊ､ﾏﾉｲｃ
Ｍｚｌｍ'Ｍ/杉．′1ﾉｨﾉ(ｗ応．（Ｏﾉｨ")YZgUsPl（6"ｄ１ｓａｌｗノノ１９“)，Paris，Bib・
liothequeNatiol〕alc,1897-1981,231ＶＯＩＳ､これは執筆者名をもつもの
を著者名についてアルファベット順に配列した国立図書館のもっとも
基幹的な目録である。当初予定されていたサプリメントは現実には刊
行されていない。このため同図書館においては，この目録の刊行が開
始された後に(1)版された相当数の書籍が111}子体目録に掲載されないま
まとなっている。０Ｗ/Qg"ｅｇ的Ｉ③"ノＭｃｓｏﾉｨ"'Tzg［ISC〃Ａｍｇｌ(ｅ
／>""“/Sc,m2U-I”,,MIInchen/Ｎ､Ｙ､Ｋ､GSaur,1987-1988,5vols．
は部分的にこの欠落を埋める試みである。なお，同様に当初の予定に
あったらしい匿名の111版物，機関名をもつ瞥籍の目録も刊行されてい
ない。国立図書館にはこれらのデータについてのカードによる目録が
存在するが，これらを検索することはできなかった。
（７）７池ＭＷＣ）ＭノＵ"わ〃α、/09．nT-I”６／"ゆｸﾞﾉﾉﾉﾉs，Londol】／
Chicago,Mansell，1968-1981,754vols．
（８）Ａ(/b6cl内c"○Ｗ(g/⑬ｗＪ〃。'勘eﾙc〃ｃ〃β)りcﾙｲ憾駆〃ハcノノノノ/e)、
〃征/'０"“ノノ》ｌｓ/"ﾉｨﾉｨﾉ［ﾉ００)･Ｓｂｃ/､〃Gesc/c(ノセ"ｉｓ，Bostol１，Ｇ.Ｋ、Ｈａｌｌ＆
ＣＯ.，1970-75,12ｖｏｌｓ＋２suppLvols．
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フランス共産党出版物[|録（1921-1930）
以下は，当該のlMFl1l1的範lUlに，フランス共産党の枠内，もしくはこれ
と密接な関わりのもとに刊行された，’'１}子体出版物全体の目録である。
この目録はこの極のものとしてはもっとも網羅的であるが，刊行された
すべてがここに含まれることは意味しない。
掲戦されているデータは粁者名，聾名，出版機関名，液書名，出版年
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